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Workflow is business system construction of the establishment of the core part, it 
will help improve the business system logic processing ability. Meanwhile research 
workflow, put forward the improvement of workflow method has important 
application value, also has certain theoretical meaning. 
This article is based on the workflow in design and collaborative research of the 
government cooperative official system, existing office system and the workflow 
components functional deficiency, put forward a new mode of the workflow 
components E-FLOW. It USES “soft bus + ciccs”type of architecture design, can 
match with any newly constructed application system, original heterogeneous 
application system for the link, integration, and any processes, systems and platform 
to interact. It can be a visualization of business process analysis, definition and 
business unit assembly, thus making the application system developers focus more on 
the realization of the business logic and reduce the complicated process application 
development difficulty. 
This article from general structure design, function model design, database 
design and external interface design four aspects comprehensive study E-FLOW 
design concept and detailed process is proposed based on J2EE multilayer the system 
structure, the design for the process design device, flow engine and process 
monitoring three function model, database logical structure and physical structure and 
external interface models of the E-FLOW, meanwhile will E-FLOW used in 
e-government specific projects – The cooperative official system upgrading of 
FengZe zone of the city of QuanZhou, formed the e-government core application 
platform, the key component EGP for its provides a powerful workflow engine, users 
according to business requirements and changeful flexible Settings workflow, greatly 
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